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РЕЙТИНГ КРАЇН СВІТУ ЗА КІЛЬКІСТЮ ГРОМАДЯН, 
ЯКІ МІГРУВАЛИ В УКРАЇНУ ДЛЯ НАВЧАННЯ У ВНЗ 
 
У публікації [1] нами проаналізовано динаміку кількості українців, які 
навчалися за кордоном у 20082016 н. р. Виявилося, що найбільш популярними 
серед українських студентів були такі 11 країн, як Австрія, Іспанія, Італія, 
Канада, Німеччина, Польща, Росія, США, Угорщина, Франція, Чехія. Адже в 
останні роки аналізованого періоду в кожній із них навчалося понад 1 тис. 
громадян України. Причому частки Польщі (45,53 %), Німеччини (13,77 %) та 
Росії (10,51 %) у загальній кількості студентів-українців у 20152016 н. р. були 
найбільшими, що вказує на ці держави як лідерів із навчання наших 
співвітчизників. Найменш привабливими, із погляду українців, для навчання 
були Азербайджан, Ірландія, Грузія, Сербія, Словенія, Хорватія, де в останні 
роки навчалося менше 50 осіб з України. 
У контексті цього цікаво провести дзеркальне дослідження про те, із яких 
країн їдуть навчатись іноземці в Україну. Дані для аналізу візьмемо з [2] та на 
їх основі побудуємо табл. 1. У ній відобразимо держави, із яких у нас були 
іноземні студенти на початок 2017/2018 н. р., згрупувавши їх за частинами 
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Навчання іноземних студентів у ВНЗ України на початок 2017/18 н. р. 
Кількість іноземних студентів, які навчаються у ВНЗ України, осіб 
1 
Австралія й Океанія 
Австралiя (4), Нова Зеландiя (2) 
Азія 
Азербайджан (6 690), Афганiстан (54), Бангладеш (74), Бахрейн (2), В’єтнам (192), Вiрменiя 
(61), Грузiя (2 105), Ємен (152), Iзраїль (1 528), Iндiя (7 667), Iндонезiя (2), Iрак (944), Іран, 
Ісламська Республіка (333), Йорданiя (1 733), Казахстан (100), Катар (1), Киргизстан (15), 
Китай (1 269), Кіпр (11), Корейська Народно-Демократична Республіка (26), Корея, 
Республіка (26), Кувейт (61), Лiван (653), Мальдiви (42), Монголiя (69), Непал (13), 
Об’єднанi Арабськi Емiрати (15), Пакистан (168), Палестина (425), Росiйська Федерація 
(780), Саудiвська Аравiя (12), Сингапур (2), Сирiйська Арабська Республiка (427), 
Таджикистан (207), Таїланд (1), Тайвань, провiнцiя Китаю (4), Туреччина (1 393), 
Туркменистан (3 672), Узбекистан (1 870), Фiлiппiни (1), Шри-Ланка (25), Японiя (21) 
Америка 
Аргентина (2), Бразилія (16), Венесуела (1), Гаїтi (1), Гайана (3), Домiнiка (2), Еквадор (462), 
Канада (41), Колумбія (9), Куба (2), Мексика (9), Перу (3), США (248), Ямайка (13) 
Африка 
Алжир (145), Ангола (313), Бенін (1), Ботсвана (8), Буркiна-Фасо (11), Габон (9), Гамбiя (27), 
Гана (1 242), Гвiнея (46), Гвiнея-Бiсау (2), Екваторіальна Гвiнея (16), Ерiтрея (9), Ефiопiя (5), 
Єгипет ( 1885), Замбiя (138), Зiмбабве (284), Камерун (233), Кенiя (91), Комори (2), Конго, 
Демократична Республіка (168), Конго (343), Кот-д’Івуар (66), Лесото (2), Ліберія (28), Лiвiя 
(436), Маврикiй (5), Мавританiя (5), Мадагаскар (17), Малавi (7), Малі (21), Марокко (3 529), 
Мозамбiк (2), Намiбiя (285), Нiгер (2), Нiгерiя (2 705), Пiвденна Африка (23), Руанда (11), 
Свазiленд (26), Сейшельські Острови (1), Сенегал (14), Сомалi (12), Судан (241), Сьєрра-
Леоне (54), Танзанія, Об’єднана Республіка (107), Того (1), Тунiс (425), Уганда (15), Чад (3) 
Європа 
Австрiя (3), Бельгiя (4), Білорусь (289), Болгарія (181), Велика Британія (40), Грецiя (19), 
Данія (6), Естонiя (4), Iрландiя (5), Iсландiя (1), Іспанiя (16), Iталiя (19), Латвiя (23), Литва 
(17), Молдова, Республіка (694), Нiдерланди (6), Нiмеччина (95), Норвегія (5), Польща (674), 
Португалiя (9), Республіка Македонія (5), Румунiя (10), Сербія (12), Словаччина (30), 
Словенiя (1), Угорщина (6), Фiнляндiя (40), Францiя (16), Хорватія (5), Чехія (24), Швецiя 
(37), Швейцарiя (7) 
Особи без громадянства (3) 
Сформовано автором на основі [2]. 
 
Як бачимо, загалом в українських ВНЗ на початок 2017/18 н. р. навчався 
48 991 студент-іноземець зі 138 країн (у тому числі три особи без 
громадянства). До України вони мігрували з таких частин світу: 
Австралія й Океанія – дві країни, шість осіб; 
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Азія – 42 країни, 32 846 осіб; 
Америка – 14 країн, 812 осіб; 
Африка – 48 країн, 13 021 особа; 
Європа – 32 країни, 2 303 особи. 
Тобто найбільше в Україну прибуло на навчання студентів з Азії та 
Африки, менше – із Європи й Америки, дуже мало – з Австралії та Океанії. 
На основі даних табл. 1 сформуємо рейтинг держав за кількістю 
громадян, які навчаються в нашій країні (табл. 2). 
Проаналізувавши табл. 2, бачимо, що лідерами серед держав за кількістю 
студентів, які мігрували до нас на навчання, є 13 країн із таких частин світу: 
Азія (9): Азербайджан, Грузiя, Iзраїль, Iндiя, Йорданiя, Китай, Туреччина, 
Туркменистан, Узбекистан; 
Африка (4): Гана, Єгипет, Марокко, Нiгерiя. 
Таблиця 2 
Рейтинг країн світу за кількістю громадян, які навчались 













1 2 3 4 5 6 
Iндiя 7 667 1 Замбiя 138 38 
Азербайджан 6 690 2 Танзанія, Об’єднана Республіка 107 39 
Туркменистан 3 672 3 Казахстан 100 40 
Марокко 3 529 4 Нiмеччина 95 41 
Нiгерiя 2 705 5 Кенiя 91 42 
Грузiя 2 105 6 Бангладеш 74 43 
Єгипет 1 885 7 Монголiя 69 44 
Узбекистан 1 870 8 Кот-д’Івуар 66 45 
Йорданiя 1 733 9 Вiрменiя 61 
46 
Iзраїль 1 528 10 Кувейт 61 
Туреччина 1 393 11 Афганiстан 54 
47 
Китай 1 269 12 Сьєрра-Леоне 54 
Гана 1 242 13 Гвiнея 46 48 
Iрак 944 14 Мальдiви 42 49 
Росiйська Федерацiя 780 15 Канада 41 50 
Молдова, Республіка 694 16 Велика Британія 40 
51 
Польща 674 17 Фiнляндiя 40 
Лiван 653 18 Швецiя 37 52 
Еквадор 462 19 Словаччина 30 53 
Лiвiя 436 20 Лiберiя 28 54 
Сирiйська Арабська 
Республiка 
427 21 Гамбiя 27 55 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 
Тунiс 425  Корея, Республiка 26 
 
Конго 343 23 Свазiленд 26 
Iран, Iсламська 
Республiка 
333 24 Шрі-Ланка 25 57 
Ангола 313 25 Чехія 24 58 
Бiлорусь 289 26 Латвiя 23 
59 
Намiбiя 285 27 Пiвденна Африка 23 
Зiмбабве 284 28 Малi 21 
60 
США 248 29 Японiя 21 
Судан 241 30 Грецiя 19 
61 
Камерун 233 31 Iталiя 19 
Таджикистан 207 32 Литва 17 
62 
В’єтнам 192 33 Мадагаскар 17 






Екваторiальна Гвiнея 16 
Пакистан 168 Iспанiя 16 
Ємен 152 36 Францiя 16 






75 Уґанда 15 Бельгiя 4 
Сенегал 14 65 Естонiя 4 
Непал 13 
66 
Тайвань, провiнцiя Китаю 4 
Ямайка 13 Австрiя 3 
76 
Саудiвська Аравiя 12 
67 
Гайана 3 
Сербія 12 Перу 3 





Кiпр 11 Бахрейн 2 
Руанда 11 Гвiнея-Бiсау 2 




Ерiтрея 9 Комори 2 
Колумбiя 9 Куба 2 
Мексика 9 Лесото 2 
Португалiя 9 Мозамбiк 2 
Ботсвана 8 71 Нiгер 2 
Малавi 7 
72 
Нова Зеландiя 2 




78 Нiдерланди 6 Венесуела 1 




 Iрландiя 5 Катар 1 
Маврикiй 5 Сейшельські Острови 1 
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Закінчення табл. 1 





Норвегія 5 Таїланд 1 
Республіка Македонія 5 Того 1 
Хорватiя 5 Фiлiппiни 1 
Сформовано автором на основі [2]. 
 
Із кожної з них у наших ВНЗ навчається понад 1 тис. громадян. Разом ці 
країни делегували в Україну 37 288 студентів (або 76,11 % від загальної 
кількості студентів-іноземців). Аутсайдерами за цим показником є 48 держав, 
які займають у рейтингу з 70 по 78 позиції та з яких у нас навчається менше 
10 осіб. 
На нашу думку, доцільно продовжити розпочате дослідження в напрямі 
аналізу областей України, куди прибули на навчання студенти-іноземці. 
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